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- K -
Kahnawaké, Caughnawaga, IV: 201. 
Kakouna, paroisse, VII: 365, 366. 
KALB, baron de, II: 172, 334, 335. 
KÀLM, Pierre, « Du nouveau sur — », 
par abbé Armand Yon, III: 234-
255; voyage au Canada, IV: 203; 
et les Forges Saint-Maurice, V: 
161, 172; et le cheval, V: 247-248; 
salaires des engagés, VI: 213. 
Kamanistogoya, rivière, I: 559; pos-
te, III: 622; IV: 598. 
Kaministikwia (fort William), I: 
559, 567; II: 426, 428, 431; V: 
325, 326, 332. 
Kamloops, vicariat apostolique érigé 
en 1946, III: 230. 
Kamouraska, paroisse, III: 375; IV: 
599; V: 96; VII: 316; VIII: 59; 
IX: 334, 425; seigneurie, IX: 560; 
église, VIII: 59, 68; région de, X: 
70; Saint-Alexandre de, VI: 153; 
c.r. L.-P. Desrosiers, VI: 455; So-
ciété historique de, II: 625, 626; 
VI: 153; histoire de, 1674-1948, 
par l'abbé Alexandre Paradis, c.r. 
Marcel Trudel, II: 448-450. 
Kanapétéowapouchtikemawi, rivière, 
II: 421. 
Kandoucho, village, VII: 395. 
Kanhawakon, IV: 201. 
KANINGUEN, Denis, déserteur an-
glais, VI: 362. 
Kankakee, rivière, II: 289, 290; pa-
roisse, VIII: 537. 
Kansas, rivière, II: 515; sauvages, 
VII: 210. 
KANUOINSTÉ, Marie, VIII: 432. 
KARDINER, savant américain, V: 499. 
Karpunt, I: 610. 
Kaskakias, poste, sauvages, I: 495-
499; II: 517; IV: 593, 596; IX: 
340, 517. 
Kastchegau, colline de, II: 415. 
Katarakouy, f ort de, I: 373; III: 35; 
X: 56. Voir aussi Cataracouï. 
KAÛIGHI8NACHYÉ, Pierre, VIII: 432. 
KAYE, John William, biographie Met-
calfe II : 94. 
Kedgewick,' I: 41, 42; VIII: 236. 
Keeseville, (N.Y.), III: 117. 
Keewatin, territoire I: 277; écoles 
du, I: 576; vicariat apostolique, 
III: 230. 
KEIRSTEAD, B. S., Canada and 
Foreign Aff air s, CHR, c.r. par G. 
O. Rothney, III: 283-285. 
KELLY, abbé Edward, I: 326. 
KEMPT, sir James, 1: 392, 393, 394. 
Kennebec, rivière, I: 459; II: 174; 
région, IV: 187; indiens, IV: 296. 
KENNEY, J. F., The Public Records 
of the Province of Québec, MSRC, 
1763-1791, III: 7. 
Kennington Common, IV: 512, 519. 
Kénogami, lac de, II: 406, 409, 411; 
ce mot, VIII: 225. 
KENT, duc de, II: 194, 195; VII: 9. 
KENT, Donald H., éditeur des Paper s 
of Henry Bouquet, VI: 584-585. 
Kent, comté, (N.B.), I: 41, 42, 46; 
VIII: 238. 
Kentaké (la Prairie), réserve indien-
ne IV: 199. 
Kentucky (E.'-U.), I: 496, 497. 
KERALLAIN, M. R. de, III: 380; IV: 
528. 
KERBERIO, Louis-Marie-Melchior, IX: 
336. 
KERDEMENT, capitaine, II : 210. 
KEREDERN, Philippe Régis Denis de, 
baron de Trobriand, (Bretagne), 
IV: 238-239. 
KÉRIOLET, Pierre le Gouvello de, de 
la Société de Notre-Dame de Mont-
r é a l ^ : 609; IX: 462. 
KERKKOVEN, Martti, III: 250. 
KERLIDOU, J., Sainte Anne of IsIe 
Lamothe . . . , II : 548. 
KÉROUAL, lieutenant de, II : 210. 
KERSAINT, de, II: 45; VI: 559. 
KERVERSO, Jean-Olive, notaire, IX: 
557-558; X: 383. 
Keweenau, baie, V : 331, 332. 
Kichibouguette, région, VIII : 238. 
KIKAPOUS, les, V : 37. 
KILISTINONS (Kipistinons), les, III: 
560, 563; IV: 257, 258; VIII: 235. 
Kimaganusis, III: 583, 584. 
KIMBER, Dr Timothée, V : 101 ; Mme, 
V: 101. 
Kinchien, seigneurie et rivière. Voir 
Quinchien. 
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KING, Joseph Edward, « The Real 
Québec Act », Mid-America, VI : 
594. 
KlNG, John-D., De Ramezay Family 
and Château, IX : 302. 
KlNG, Mackenzie, I: 143; II: 443; 
III: 119; VII: 125, 129; The Age 
of —: The Rise of the Leader, 
par H. S. Ferns et B. Osty, c.r. 
Michel Brunet, X: 126-128. 
KiNG, sa carte, VI : 21. 
Kings, comté de, (I.-P.-E.), I: 41; 
(N.B.), I: 46. 
Kingsclear, village d'Acadie, VIII : 
238. 
KINGSLY, Andrew, VI: 270. 
Kingston (Ont.), IV: 466, 467, 468; 
V: 521-526; VIII: 426; diocèse 
érigé en 1826, III: 228, 229; pre-
mier registre, VIII: 428-434; So-
ciété de, (St-Domingue), VII: 275; 
(N.Y.),III: 537,538. 
Kingston Chronicle, journal, IX : 452. 
KiNNAlRD, Lawrence, Spain in the 
Mississippi Valley, 1765-1794, IX: 
515-516, 520. 
Kinouagami, lac, II: 19. 
KINSELEUR, Charles, du guet de 
Montréal, VI: 267. 
KiNTZLER, Charles, VI: 269. 
KIRKCONNELL, Waston, and A. S. P. 
WOODHOUSE, The Humanities in 
Canada, c.r. par J.-E. Biais, I: 
439-442. 
KiRKE, ou KiRK, incident (prise de 
Québec), I: 285; II: 186; V: 538; 
VII: 114; VIII: 127, 406, 408, 556; 
brandy to Indians, VI: 489; ulti-
matum Champlain, VIII: 556; Da-
vid, iCap Tourmente), VI: 415; 
Thomas, (combat de de Caën), III: 
589; (Roquemont), VIII: 406. 
KIROUAC, Conrad, voir Frère Marie-
Victorin. 
Kissegau (Larges Rapides), II: 413. 
KITTSON, Arthur, Berthier, hier et 
aujourd'hui, c.r. par Mgr O. Mau-
rault, VII: 119-120. 
KLINCK, G. A., « Bibliographie de 
Louis Fréchette», VII: 132-146; 
Louis Fréchette, prosateur, c.r. 
par E. Chartier, IX: 455-457. 
KLUCKORN, ethnographe, V: 499. 
KNAGGS, George, et son épouse, à 
Détroit en 1779, V: 584. 
KNECHTEL, Fritz, série de cartes du 
Saguenay, IV : 7. 
KNOX, Harold C, Correspondance 
Taylor, Hudson Bay Co., III: 111. 
KNOX, John, Historical Journal..., 
V: 70; VI: 289; VII: 320, 321; 
VIII: 26, 27,191; (Halifax), VIII: 
342. 
KOOKE, Robert, savant anglais, III: 
571. 
KoùiLPOUCiÉNDE, Marie-Anne, mère 
d'Elizabeth Renard, VIII: 433. 
Kouskpaiganish, rivière, (Saint-Jérô-
me), II: 411,422. 
KOWALCZYK, Antoine, frère Oblat, 
Le forgeron de Dieu, sa vie, par 
P.-E. Breton, o.m.i., c.r. L. Groulx, 
VII : 584-585. 
KRYN, (Mohawk), IV: 196, 198. 
KUNDALL, F., Bibliographie de la Ja-
maïque et de Saint-Domingue, VI: 
453. 
KUNTSMAN, (Atlas), VI: 21. 
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LABADIE, Guillaume, homme de cou-
leur de Saint-Domingue, IV: 218, 
225; sa mort, IV: 531. 
LABADIE, Marie-Louise, VII: 19, 30. 
Labadie, seigneurie, V : 82. 
LABADY, Louis, à Détroit en 1779, 
V: 585. 
LABADY, Pierre, à Détroit en 1779, 
V: 583. 
LA BARRE, Antoine Le Febvre de, 
gouverneur de la Nouvelle-France, 
II: 299; IV: 456; V: 329,333, 477; 
X: 57. 
LA BARRE, Joseph-Antoine Le Febvre 
de, IV: 188; VI: 499; VII: 550-
551. 
LA BARTHE, VII: 200. 
LABAT, Jean-Baptiste, o.p., mission-
naire aux Antilles, V: 508; VII: 
594, 595. 
LABAY, IV: 302. 
LABBÉ, Jacques, sieur de Bellegarde, 
V: 297, 299. 
LA BEAUME, Joseph, VIII : 433. 
LABELLE, Mme Adélina-R., bienfai-
trice de l'Institut, II: 144. 
LABELLE, Antoine, Mgr, I: 271, 454; 
III: 459; IV: 124,431. 
LABELLE, Edouard, François, Jean-
Baptiste, ptres, I: 595-598. 
LABELLE, Philippe, abbé, c.r. de His-
toire de Sainte-Rose, par Pabbé J.-
U. Demers, 1: 447-457 ; « Pierre-
Guillaume Péan, 1743-1817», II: 
53-58. 
LABERGE, Armand, II: 548. 
LABERGE, Geneviève, IX: 441. 
LABICHE DE REIGNEFORT, procureur 
du roi à la Guadeloupe, VIII: 147. 
LABICHE DE REIGNEFORT, créole de 
Saint-Domingue, X: 249. 
LABILLOIS, Charles, ancien ministre 
des Travaux Publics, N.-B., VIII: 
241. 
LABLAIE, corsaire, II: 124. 
LABORDE, VIII: 511. 
LABORDERIE, Mère, III: 405, 408, 420, 
421. 
LABORIE, colon de Saint-Domingue, 
IV: 227, 419. 
LA BOUETTE, Estiennette, orpheline 
passée à la Martinique en 1680, 
IX: 233. 
LABOURE, Amable, à Détroit en 1779, 
V: 582. 
LABOURE, François, à Détroit en 
1779, V: 582. 
Laboureurs engagés pour POuest 
canadien, IV: 92; pour le Canada, 
VI: 203-204. 
LABRACHERIE, P., Camille Desmou-
lins . . . , X : 140. 
Labrador, II: 21, 130, 201, 401; III: 
230, 231, 250, 254, 263, 396; IV: 
7, 297; V: 311; VI: 607; origine 
du nom, IV : 581 ; VI : 20-30. 
LABRANCHE, Ernest E., II: 548. 
LABRECQUE, chanoine Cyrille, I: 43; 
X: 237. 
LABRECQUE, Mgr M.-T., évêque de 
Chicoutimi, VIII: 73. 
LABRIE, Dr Jacques, V: 421, 422; son 
Histoire du Canada, I : 408-418; 
11:474; VIII: 373. 
LABRIE, mademoiselle, V : 102. 
LA BRIÈRE, Père Ives de, Ce que fut 
la Cabale des Dévots, X: 302. 
LABROSSE, Dominique, à Détroit en 
1779, V: 584. 
LABROSSE, Gérald, abbé, II: 624. 
LABROSSE, Jean-Baptiste, s.j., I: 18; 
VII: 32, 39, 40, 43, 316, 318, 319, 
326; VIII: 237-238; IX: 330. 
LABROUSSE, C-E., X: 431. 
LABROUSSE DE VERTAILLAC, Mère, III : 
402. 
LA BRUÈRE, Dr Pierre, patriote, IX: 
273. 
LA BRUÈRE DE BOUCHERVILLLE, mar-
chand, V: 174. 
LABUTE, Pierre, à Détroit en 1779, 
V: 584. 
Lac Abitibi, mission de M. Chs de 
Bellefeuille, V: 208-219. 
Lac à la Mule, II: 405. 
Lac à la Pluie, et La Vérendrye, II: 
426, 429. 
Lac Albanel, II: 401; III: 573. 
Lac aux Canards, victoire des parti-
sans de Riel, X : 263. 
Lac Big Stone, V : 327. 
Lac Bras d'or, VI: 20-30; IX: 42. 
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Lac Buade, V : 326. 
Lac Champlain, IV: 300. 
Lac Chibougamou (autre orth. : Chi-
bougamon), II: 400, 401, 404; III: 
576. 
Lac Dauphin, III: 584. 
Lac des Bois (ou lac des Christi-
naux), et Jacques de Noyon, I: 
377, 559; et La Vérendrye, II: 
426, 429. 
Lac des Cygnes, II: 405, 415, 421; 
III: 574,583. 
Lac des Chats, V: 198,199. 
Lac des Christinaux, voir Lac des 
Bois. 
Lac des Deux-Montagnes, III: 396; 
IV: 70; V: 38, 105, 202, 209, 220, 
249, 337; VI: 13; réserve indienne, 
IV: 205-210. 
Lac des Hurons, IV: 253. 
Lac des Puants (aussi dit de Saint-
François), IV : 254. 
Lac Huron, et le père Albanel, III: 
557-578. 
Lac Labyrinthe, V : 214, 216. 
Lac Long, II : 405, 416. 
Lac Michigan, III: 559. 
Lac Mistassini, II: 24; et André 
Michaux, II: 390-423; et le père 
Albanel, III: 557-586. 
Lac Némiskau (autres orth.: Nimis-
co, Nimiskau, Nemisco), et le père 
Albanel, III: 557-578, 586. 
Lac Nikaubau (autres orth.: Nica-
bau, Nicaubau, Nécouba, Nékou-
bau, Nékouba), II: 15; et André 
Michaux, II: 400, 401, 404; et le 
père Albanel, III: 565, 568, 575, 
576, 578. 
Lac Nipigon, III: 557, 622. 
Lac Nipissing, V: 201. 
Lac Obatagamau (autre orth.: Oba-
togoman), II : 400. 
Lac Ontario, I: 352; III: 520; IV: 
331. 
Lac Sainte-Claire, I: 352. 
Lac Saint-Jean, II: 15; X: 70; et 
André Michaux, II: 390-423; et 
le père Albanel, III: 557-578, 580, 
585; VIII: 220, 235; rivière du, 
VIII : 227-229. 
Lac Saint-Pierre, IV: 68; VI: 10. 
Lac Saint-Sacrement, III: 521; IV: 
551. 
Lac Salé, voir Mer Vermeille. 
Lac Simcoë, IV : 191. 
Lac Supérieur, I: 559, 567; II: 400, 
437; III: 557, 559, 560; sur la car-
te des Jésuites, IV: 249-267. 
Lac Témiscamingue, III: 557; mis-
sion de M. Chs de Bellefeuille, V: 
195-208. 
Lac Traverse, II : 415. 
Lac Victoria, mission de M. Chs de 
Bellefeuille, V: 219-226. 
Lac Waconichi, II: 400, 401, 404. 
Lac Wahwanichi, III: 576. 
LA CAFFINIÈRE, Sr de, II: 608, 609, 
610 ; entreprise contre colonies an-
glaises, IV: 162,165-166. 
LACAILLE, Charles, 1: 106. 
LACARRIÈRE, Mgr, premier évêque de 
la Guadeloupe, V : 519. 
LAÇASSE, Joseph, V : 243. 
LACELLE, Gabriel, VI: 424. 
LA CETIÈRE, Florent de, notaire, X: 
94-96. 
LA CHAPELLE, Claire, bilan, vie fran-
çaise à Toronto, 1: 444. 
La Chaudière, et l'Etchemin, par 
Hon. Provost, ptre, 1: 459. 
LA CHAUVIGNERIE, officier, VI: 356-
357; ses lettres, VI: 250. 
Lachenaie, [ou La Chesnaye], an-
cien comté, III : 549 ; paroisse, VI : 
18; et le curé Duchouquet, IX: 
318, 336; seigneurie de, VII: 363, 
378. 
LA CHESNAYE, Charles-Aubert, sieur 
de, et la compagnie du Nord, X: 
57. 
LA CHESNAYE-DESBOIS, François-
Alexandre Aubert de, V : 610, 611. 
Lachine, I: 243, 372; III: 384; IV: 
457, 466; V: 198; VIII: 44, 64, 
245; canal de, III: 548; V: 282; 
VI: 123, 125, 126; massacre de, 
II: 610; IV: 166; «Préliminaires 
du », par L.-P. Desrosiers, IX : 
298, 300; rapides de, I: 22, 292; 
II: 129; IV: 197, 199; canal de, 
et Térection des moulins, 1850, VI : 
123-139; seigneurie de, VII: 363. 
Lachute, III: 357,358. 
La Clavette, près de La Rochelle, 
VI: 206. 
LACLÈDE, Pierre, fondateur de Saint-
Louis des Illinois, IX : 606. 
Lacolle, et les troubles de 1838, II: 
492, 493, 495, 499, 503, 506; V: 
105; VII: 483. 
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LA COLOMBIÊRE, abbé Joseph Serré 
de, espoir de M. de Tronson, II: 
532-533. 
LACOMBE, Albert-Balan, o.m.i., I: 
591; X: 276, 277, 416, 418, 422; 
biographie, Le Grand Chef des 
Prairiesf par P.-E. Breton, o.m.i., 
c.r. par L. Groulx, VIII: 583-585. 
LACOMBE, Augustin, religieux, au 
Carénage (Sainte-Lucie), VI: 547. 
LACOMBE, Baudrand de, Mémoires, 
X: 298. 
LACOMBE, Dominique-Joseph, abbé, 
IX: 322. 
LACOMBE, Jean-Baptiste, V: 243. 
LA CONDAMINE, II : 427. 
Laconia Company of, 1629, CHR, 
IV: 293. 
LACORDAIRE, Henri, o.p., IV: 57; VI: 
242, 243. 
LA CORNE, jeunes officiers canadiens 
demandant à passer en Louisiane 
en 1731, VIII: 115. 
LA CORNE, Jean-Louis de, (en reli-
gion: père Maurice), récollet, IX: 
325. 
LA CORNE, Joseph-Marie, chanoine, 
frère du précédent, VIII: 463, 464, 
465, 484, 485, 489, 492; IX: 324. 
LA /CORNE, Louis, dit chevalier de, 
VII: 317-318; VIII: 312, 313, 317, 
318. 
LA CORNE DE CHAPT, Charlotte, épou-
se de V. P. Douglas, III : 40 ; Louis 
de, III: 40; VI: 511; à Ohio, I: 
502. 
LA CORNE DU BREUIL, fonds Viger-
Verreau, VI: 248; voir aussi Du-
breuil. 
LA CORNE-SAINT-LUC, IV: 300, 594, 
599; VI: 248-250. 
LA COSA, Juan de, voir COSA. 
LA COSTE, premier commissaire de la 
Marine, VI: 476. 
LACOSTE, député à la Constituante, 
commissaire aux îles du Vent, IX: 
57, 73. 
LA COUDRAIS, commissaire de la Ma-
rine, VI: 475. 
LA COUDRAY, J.-B., ptre, IX: 321. 
LACOURSIÊRE, J.-B., à Détroit en 
1779, V: 584. 
LACOURSIÊRE, LUC, membre-corres-
pondant, I: 447; IV: 601; VII: 
149; VIII: 608; IX: 150, 463; X: 
456. 
LA COURT PRÉ RAVILLON, IV: 20, 22, 
23. 
LACRETELLE, Henri de, IV : 236. 
LACROIX, Auguste, VI: 272. 
LACROIX, envoyé par Dulhut à la baie 
d'Hudson, V: 333. 
LACROIX, Benoît, o.p., Pourquoi le 
Moyen âge ? Le Moyen âge et le 
Canada français, c.r. par L. 
Groulx, III: 287-288; L'Humanis-
me des historiens du Moyen âge, 
c.r. par Boris Celovsky, V: 443-
444; Saint-Denys Garneau, c.r. 
par M. Brunet, X: 446-447; L'His-
toire dans l'antiquité, c.r. par chan. 
Groulx, V: 287-288; c.r. de La 
bataille romantique au Canada 
français, de Séraphin Marion, VI: 
145; c.r. de Histoire du Canada 
par les textes, VI: 140-142; c.r. 
de De la connaissance historique, 
de H. I. Marrou, VIII: 435-441. 
LACROIX, Hubert-Joseph, député, I: 
288. 
LACROIX, Pamphile, général, III : 421. 
LACROIX, Paul-Joseph, IV : 561. 
LACROIX, Pierre, (1681), V: 238. 
Lacroix, rue de Montréal, III: 507, 
512. 
LACROZE, Mathurine, engagée, 1658, 
VI: 387. 
LA DAUVERSIERE, voir Le Royer. 
LADÉROUTE, Gaëtan, Joseph, à Dé-
troit en 1779, V : 582. 
LADÉROUTTE, II: 586. 
LADOUCEUR, en Louisiane, II: 518. 
LA DURANTAYE, Olivier Morel, sieur 
de, V: 320, 329, 333, 334, 335, 337. 
La Durantaye, seigneurie de, VII: 
365, 548. 
LAËT, Jan van de, 1: 548. 
LAFARGE, Elie, VI : 406. 
LAPARGUE, André, de la Nouvelle-
Orléans, II : 548. 
LAFAUREST, Jean, engagé, 1655, VI: 
382. 
LAFAVRY, Elisabeth, VIII: 430, 434. 
LAFAYETTE, et le projet d'invasion 
de 1778, II: 163-184, 335; III: 186; 
IV : 423 ; propriétaire à la Guyane, 
VI: 551. 
LAFAYETTE, Mme de, X : 296. 
La Fère, (Haute-Picardie), III: 202. 
INDEX 163 
LAFERRIÈRE, IV: 269, 272, 275, 429, 
430, 569, 571. 
LA FERTÉ, Jean Juchereau de, V: 
120. 
LAFFEMAS, Barthélémy, et ses théo-
ries économiques, VI : 53. 
L'AFFILARD, II: 439. 
LAFFITE, colon à la Grenade, X: 245. 
LAFFOND, Arnaud, engagé, IV: 109. 
LAFITAU (OU LAFITEAU), Joseph-
François, s.j., II: 225; III: 214; 
IV: 202; V: 477. 
LAFLAMME, en Louisiane, II: 518. 
LAFLAMME, Germaine, III: 290. 
LAFLAMME, Robert, IV: 376; VIII: 
76. 
LA FLÈCHE, Francis, II : 548. 
LA FLÈCHE, Louis-François Richer, 
évêque des Trois-Rivières, I: 217, 
218, 233; III: 226; IV: 451; VI: 
238; IX: 301. 
La Flèche, (France), et Montréal 
ou Vextraordinaire entreprise du 
fléchois Jérôme Le Royer de La 
Dauversière, par Colonel Menne-
trier, c.r. Sr Mondoux, I: 303-306, 
427; II: 61, 64, 65, 66t 69; IV: 
172; V: 449; VI: 208, 298-305; 
VII: 95. 
LAFLEUR, IV : 457. 
LAFLEUR, Eugène, X : 223. 
LAFLEUR, Joseph, II : 624. 
La Flotte-en-Ré, et ses engagés, VI: 
207. 
LAFON DE LADÉBAT, député à la Cons-
tituante, IV: 541. 
LAFOND, Elisabeth, engagée, 1696, 
VI: 404. 
LAFOND, Germain, engagé, IV: 105. 
LAFOND, Jean de, VII: 547. 
LAFONT, Dr, I: 497. 
LAFONTAIGNE, Bernard, à Détroit en 
1779, V: 582. 
LAFONTAINE, Louis-Hippolyte, I : 
145, 344, 410; II: 134, 251, 255; 
III: 549; et la langue française, 
II: 81-96, 99, 101, 107; comment 
il signait, II: 112, 113; patriote, 
IV: 291; et le choix d'une capitale, 
V: 523; Mgr Bourget et «la dé-
coration papale», de —, VI: 110-
111; et TUnion, VIII: 167, 168, 
170, 582-583; IX: 125; et l'école 
neutre, X: 282; ministère avec 
Baldwin, II: 91, 94, 375; III: 549; 
X: 314; en Europe en 1838, VII: 
148; grand juge, VI: 110, 111; et 
la société St-Jean-Baptiste, 1: 239 ; 
et Papineau, II: 375-389, 508-511; 
III: 124; et l'affaire Brasseur de 
Bourbourg, II: 51, 55; sa corres-
pondance avec Amable Berthelot, 
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258-265, 437-438; passage de La-
hontan, V: 489, 490, 492; Perrin 
du Lac visite les régions du, VII : 
210-214; ouvrages de Trudeau sur 
le, VII: 215-217; sauvages du 
Haut —, VII: 218-223; — Histo-
rical Review, 1: 461. 
MISTASSINS, ou Mistassinis ou Mis-
tassiriniens, les, nation indienne, 
« La Crainte des Iroquois chez 
les », par Madeleine et Jacques 
Rousseau, I I : 13-26. 
Mistassini, lac, rivière, VIII : 233; 
« Le Voyage d'André Michaux au 
lac, en 1792 », par Jacques Rous-
seau, I I : 390-423; «La Cartogra-
phie de la région du lac », (Biblio-
graphie), par Jacques Rousseau, 
I I I : 289-312; «Les Voyages du 
Père Albanel au lac, et à la baie 
James », par Jacques Rousseau, 
I I I : 556-586; archives du Sague-
nay, IV: 7. 
MITCHELL, Peter, IV: 429. 
Mitchiganons, lac (lac des Illinois), 
IV: 254. 
MITHON, intendant de Saint-Domin-
gue, IV: 411. 
Mittau, Papiers Le Ber, VII: 602. 
MIVILLE, dit le Suisse, Pierre, VI : 
422, 423. 
Mobile (Louisiane), I : 367; I I I : 94, 
96, 97; IV: 591, 595; VI: 309; fon-
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dation, V I I : 575^576; r ivière , I I I : 
266, 424; V : 575. 
MOCKLE, Augus te , e t l ' annedda, 
V I I I : 200. 
M O F F A T , George, vente des lots, c i ta-
delle de Montréal , I I : 101 ; I I I : 
512, 513. 
MOGRAS, billet promissoire à, 1735, 
I V : 595. 
M O H A W K S ou Mohocks, les, I I : 20 ; 
H u r o n s réfugiés chez, I V : 193; 
réfugiés chez Hurons , I V : 195, 
204, (1784) , 302; et l 'annedda, 
V I I I : 178. 
Mohawk, r ivière , I : 510. 
M O H I E R , Pè re , récollet et Ecrits de 
Champlain , V : 343. 
M O H T M I N E , Louis, à Détroit , V : 583. 
Moines, r ivière des, Lahon tan à, V : 
476. 
Moingona, r iv ière des, V : 476. 
MOIREAU, Claude, récollet, V I I I : 236. 
Mois Généalogique, le, bulletin, I I : 
579. 
M O I S A N , Françoise , veuve d 'Anthoine 
Brunel , V : 240. 
M O I S A N , P ie r re , cheptel, V I I : 548. 
MOISNE, Simon, engagé, 1644, V I : 
376. 
MOIZEAU, François , engagé, 1656, 
V I : 381. 
M O L E , de, I : 485, 488. 
MOLIÈRE, et Tartufe, à Québec, V I I I : 
444, 445. 
MOLINEAUX, son globe (1592) , V I : 
25. 
M O L I N O S , Michel, et cr i t ique d'au-
thent ici té , I : 485. 
MOLLAT, Michel, Le Commerce mari-
time normand à la fin du Moyen 
âge, c.r. p a r Guy Frégau l t , V I : 
450-453. 
MOLLIE, I I I : 39, 40, 42. 
M O L S O N , les, et annexionnisme aux 
E . U., I I I : 552. 
MOLSON, John , di recteur généra l de 
la police à Montréal en 1830-1836, 
V I : 265. 
Molson, brasser ie , à Montréal , I : 
424. 
MOLYNEUX, Robert , p r ê t r e , I I I : 85, 
87. 
M O N A G H A M , F r a n k , Bibl iographie : 
French Travellers in the U. S., 
I X : 514. 
MONARQUE, Georges, Un général 
allemand au Canada . . . , c.r. par 
Lil iane Rinfre t , I I : 132-134. 
MONBRON, P ie r re , l e t t r e de, 1756, 
I V : 598. 
Monceau, I V : 43, 237. 
MONCEAU, a f fa i re Jumonvil le , V I : 
356-357, 362-364, 370, 372. 
MONCEAUX, Jacques , V I I : 547. 
MONCKTON, Robert , Colonel, et la dé-
por ta t ion des Acadiens, I V : 550; 
V I I : 35-37; V I I I : 118; conquête 
du Canada , 1759, V I I I : 52, 324, 
326, 328, 329, 355. 
MONCRIEF , major , V I I I : 47. 
Moncton, N .-Brunswick, I : 42, 46 ; 
V : 190 ; « Le Musée de la Cathé-
dra le de », p a r Margue r i t e Mi-
chaud, V I I I : 236-242; évêché de, 
I : 42, 45 ; I I I : 231, note 3 ; I V : 
467. 
Monde, le, journa l , V I : 237, 238, 440. 
MONDELET, coroner, et pa t r io tes '37, 
V I I : 530. 
MONDELET, Charles , et l 'union des 
Canadas , V I I I : 168. 
MONDELET, Dominique, et Hist. du 
Canada de Labr ie , I : 413 ; et la 
citadelle de Montréal , I I I : 512. 
MONDELET, Jean-Mar ie , no ta i re , I I I : 
513. 
MONDENOIX, commissaire civil aux 
Pet i tes Anti l les , I X : 57, 73. 
MONDION, Charles-César de, VI : 538, 
544. 
MONDOR, Eus tache-Léonard , colon à 
la »Côte Sa in t -François -Xavier , VI : 
162. 
MONDOUX, Sœur, et son his toire de 
V Hôtel-Dieu, premier hôpital de 
Montréal, I : 131, 134; V : 296, 449; 
V I : 304, 459; V I I I : 295, 297, 304, 
455, 594, 602; voyage de recher-
ches en F rance , I I I : 317; « L e s 
Hommes de Montréal » I I : 59-80 ; 
V : 447-448 ; « Souvenirs de voya-
ge. Randonnée his tor ique en Cros-
m i è r e s » , I V : 172-177; c.r. de Cel 
Ch. Mennetr ier , La Flèche et 
Montréal ou Vextraordinaire entre-
prise du Fléchois Jérôme Le Royer 
de La Dauversière, I : 303-306; c.r. 
de La Province du Maine, T. XXX, 
2 ar t ic les sur M. Le Royer de L a 
Dauvers ière , I V : 587-589. 
MONDREVILLE, l i eu tenant de, I I : 270. 
Monesse (Illinois) e t Chiniquy, 
V I I I : 538. 
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MONETTE, re histoire de la Louisiane, 
VII : 573. 
MONETTE, Jean-W., I I : 550. 
MONETTE, Michel, IV: 595. 
MONFORTON, William, à Détroit en 
1779, V: 584. 
Mongona, rivière, I : 562; III : 263. 
MONGRAIN, Mme, V: 108. 
MONIN, Gilles, charpentier, VII : 547. 
Moniteur, le, journal de Lévis, et 
Mgr Adélard Langevin, I : 581. 
Moniteur acadien, le, journal, de 
Shédiac, N.B., X : 26,33. 
Moniteur canadien, le, journal, IV: 
380. 
Moniteur général de la partie fran-
çaise de Saint-Domingue, le, jour-
nal, IX: 256. 
MONK, F. D., corr. Adélard Lange-
vin, I: 276, 277, 576. 
MONK, James, juge, I : 387. 
MONKLAND, V: 525. 
Monnaie au Canada sous le régime 
français, I I : 607, 608; aux îles, 
VII : 601. 
Monnerie, moulin de la, II : 68. 
Monographie de paroisse, de sei-
gneurie, comment les rédiger, I I I : 
325-332; 485-492; — religieuses, 
paroisses haïtiennes, X: 141. 
Monongahéla, rivière, I : 515; IV: 
598; VI: 344, 347, 348, 351, 353, 
366, 369; bataille, VI: 251; IX: 
583. 
Mon Pays, par Hermann Plante et 
Louis Martel, c.r. O. Maurault, 
X: 443-445. 
MONREPOS de, ordonnance 1742, V: 
247, 248. 
Monsonee, vicariat apostolique érigé 
en 1938, VI: 588. 
Monts-Notre-Dame, voyages Père 
Albanel, I I I : 558. 
Mont-Sainte-Anne, lieu pittoresque, 
Percé, (Gaspésie),II: 123. 
Mont-Sainte-Marie, (Marianapolis 
Collège), IV: 465. 
MONTAGNAIS, les, nation indienne, I : 
18, 20, 21, 246, 281; I I : 19, 21, 22, 
24, 26, 398; I I I : 46, 55, 60, 71, 
337, 558-562; IV: 19, 21, 256; V: 
83; VI: 491; et l'alcool, VI: 490; 
VIII : 232, 234; IX: 79, 249. 
Montagne, portage de la, V: 199. 
Montagnes Rocheuses, I : 444. 
MONTAIGNE et le Canada, V: 7. 
MONTALEMBERT, IV: 39. 
MONTARVILLE DE LA BRUÈRE, et fon-
dation de la Soc. St-Jean-Baptiste, 
I : 241. 
Montauban, I I I : 395. 
MONTBEILLARD, de, officier de Mont-
calm, I : 491; V: 70. 
MONTBRUN, femme de couleur de 
Saint-Domingue, IV: 218. 
MONTCALM, Louis-Joseph, marquis 
de, I : 9, 180, 306, 485; I I : 183, 
347; I I I : 36, 38, 39, 271; VII : 
316-319, 350; VIII : 209; préten-
due lettre du, I : 487-490; I I : 
600, 601; I I I : 213; erreur sur 
la défaite de —, I : 605; et M. de 
Bellecombe, III : 377; et la Campa-
gne de La Sarre au Canada, I I I : 
519-534 ; « Les officiers de — », 
par Aegidius Fauteux, I I I : 367-
382; IV: 521-529; V: 404-415; son 
journal, I I I : 375; IV: 557; docu-
ments de Lévis, IV: 551, 553, 556; 
viande de cheval servie aux trou-
pes, V: 250, 251; lettre de, 1757, 
IV: 598; retraite vers Louisia-
ne, VIII : 97, 99; et mémoires de 
Bougainville, VIII : 105, 106; re-
vécue aux officiers, IX: 366-368; 
et l'annedda, VIII: 190; jugement 
sur hauts fonctionnaires du Ca-
nada, VIII: 355; parallèle Vau-
dreuil —, IX: 583; tombeau de, 
VIII : 38. 
MONTCHRÉTIEN, Antoine de, V: 7; 
VI: 53. 
Monte-à-Peine, portage de, I I : 393, 
395, 396, 405, 414, 415, 421; I I I : 
579, 581, 582. 
Montebello, VI: 308. 
MONTENON, Joseph de, VII: 547. 
MONTENT, Nicolas, notaire à Sainte-
Rose, I I : 57, 58. 
Monterey (Californie), I I : 261. 
MONTESQUIEU et le Canada, V: 12-
13. 
MONTFORT, Louis de, I I I : 201, 203. 
MONTFORT, Marie, origines Famille 
Le Moyne, I : 265, 539. 
MONTGAY de, colonel, I I I : 376 
MONTGOLFIER, Etienne, p.s.s., I I : 
268; I I I : 605; IV: 434; V: 610; 
VI: 512, 514; VII: 474-478; VIII : 
463; prières pour le roi d'Angle-
terre, 1762, VIII: 474, 475; et 
Tépiscopat, VIII: 483-489, 494; 
IX: 313, 322, 329, 339; X: 288, 
444. 
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MONTGOMERY, général, I I : 133, 182. 
Monthoiron (Vienne), V: 47, 58, 252, 
254, 257. 
Montigné, près La Flèche, I I : 68. 
MONTIGNI, Marguerite, orpheline 
passée à la Martinique en 1680, 
IX: 234. 
MONTIGNY, François-Jolliet de, abbé, 
I I : 519. 
MONTIGNY, abbé de, son titre de vi-
caire apostolique, I : 78; voir La-
val, Mgr de. 
MONT JEAN, comte de, voyageur, X: 
420. 
Mont-Laurier, diocèse érigé en 1913, 
I I I : 231 note 3. 
MONTLOUET, II : 48, 49. 
Mont-Louis, plantation des Jésuites 
à Cayenne, VI : 551. 
MONTMAGNY, Chs-Jacques Huault 
de, gouverneur du Canada, I I : 
299; IV: 578; VI : 492; IX: 562; 
et prétendue théocratie, I : 61; 
vide des archives à son sujet, I : 
279; concession de Pile-Jésus, I : 
448; ambassade aux Hurons, 1637, 
II : 190 ; lettre de Marie de l'Incar-
nation à, I I : 329; et eau-de-vie, 
I I I : 51, 52; sa piété, I I I : 52; IX: 
502; et la francisation des sau-
vages, I I I : 64; respect de Pauto-
nomie indienne, I I I : 67; éloge de 
Péloquence indienne, I I I : 69, 456; 
prise de possession de Pîle de 
Montréal, I I I : 456; prise de pos-
session de Pîle d'Orléans, 1638, 
IV: 295; concession aux T.-Ri-
vières, 1644, IV: 453; Lettre du 
roi Louis XIII à M. de, V: 146; 
présent d'un cheval, V: 232; arrêt 
de M. de, V: 600; et le séminaire 
des Hurons, IX: 400. 
Montmagny, I : 524; IV: 27; églises 
de, VIII: 55-57, 67; X: 70. 
MONTMARQUET, Alexis-E., I I I : 545, 
547. 
MONTMENCEAUX, Marie, orpheline, 
passée à la Martinique en 1682, 
IX: 235. 
Montmorency, comté de, I : 239. 
MONTMORENCY, frère de Mgr de 
Laval, I I I : 202. 
MONTMORENCY, Charlotte-Margueri-
te de, princesse de Condé, V: 298, 
604, 607, 608. 
Montmorency, saut de, I I : 133; I I I : 
524; voyage de KaIm à, I I I : 241. 
MONTMORENCY-LAVAL, Mgr de, voir 
LAVAL. 
MONTPETTT, A.-N., IV: 431. 
MONTPETIT, Edouard, VI: 437. 
Montréal, I I : 11, 16, 409; ce nom, 
I I I : 31; origines de, I I I : 455; 
débuts, VIII : 294, 295; descrip-
tion, 1741, I : 111; M. de La Dau-
versière et la fondation de, I : 
131-134, 303-306; premier regis-
tre de PEtat civil, VIII : 449, 
450; chapellerie à, I I I : 384; son 
cheptel, 1670, V: 236-237; VI : 416, 
420, 421, 427; colonisation au 
temps de Talon, IV: 69-72; enga-
gés, VI: 187; fléau du choléra, 
1832, I I I : 351; convoi pour, inter-
cepté par Iroquois, I : 282; route 
de, à POhio, I : 512; invasion amé-
ricaine, 1778, I I : 174; itinéraire 
vers pays des Hurons, I I : 187; 
voyage de KaIm, I I I : 241; campa-
gne du régiment de La Sarre, I I I : 
528-529; concédée, V: 140-142; 
fort, VIII : 450; fondation d'hô-
pitaux, V: 296-297; district de, 
et régime seigneurial, 1760, 1854, 
I : 521-526; vente des terres en 
face de, I : 529; concessions de 
terres sous Maisonneuve, V: 305, 
306; VII : 586-587; affaire des 
22,000 livres, VIII : 451, 452; 
recrue de 1653, V: 448; VII : 157-
170; VIII: 306, 451; IX: 13, 293-
294; recrue de 1659, V: 451; « La 
Citadelle de », par Albertine Fer-
land-Angers, III : 493-517 ; « Mu-
sée Notre-Dame à », Cahiers des 
Dix, par Mgr O. Maurault, c.r. 
M.-C. Daveluy, IV: 124-125; 
« Fastes de », par Victor Morin, 
Cahiers des Dix, no 11, c.r. de M.-
C. Daveluy, I : 436, 437; I I : 286-
287; IV: 127, 128; «Les «Hom-
mes » de », par Sœur Mondoux, 
I I : 59-80; «De — (en Bugey) à 
— au Canada », par Pierre Gau-
thier, m.d., I I I : 30-44; érection du 
diocèse, I I I : 231; VIII : 16, 17, 21; 
population catholique, I I I : 232; 
après 1760, V: 95-96; Marguerite 
Bourgeoys à, I I : 362, 369; diocèse 
et Cong. N.-Dame, IV: 469; dio-
cèse et Sulpiciens, VII : 472; VIII: 
16-17; église N.-Dame à, VI : 467, 
468; VIII: 597; première cloche 
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à P, VI : 462; ancien cimetière, 
VI: 468; cathédrale et évêché, 
VII : 481; difficultés sur la cure 
de, VII : 476-478; VIII: 13-15, 23; 
églises du gouvernement de, 1759, 
VIII : 66, 69; clergé, 1764, IX: 336-
339, 340; et communauté de fem-
mes, I I I : 228; et M. de Bellecombe, 
I I I : 377; marguillers et gallica-
nisme, I : 68; premières missions 
iroquoises, I : 22-38; syndics à, 
1747-1761, I I : 460; fondation du 
Collège de, VII : 475; Université 
de, VIII : 131; «Bibliothèques 
d'autrefois », Cahiers des Dix, 
no 12, par E.-Z. Massicotte, 
c.r. M.-Claire Daveluy, I I : 280, 
282; Centenaire du Barreau de, 
1849-1949, IV: 133; château de Ra-
mezay, IX: 302, 303; incendie des 
édifices du Parlement, 1849, VIII : 
361-363; IX: 117; tavernes sous le 
régime français, VI: 496, 502, 503; 
« The Manufactures of », docu-
ment, VI : 123; traiteurs de, III : 
433; marchands de, I I : 437; mé-
tiers, professions, salaires, I I : 62-
73, 77; Nicolas Perrot à, I : 51; 
Cartier à, I : 292, 294, 295; Park-
man à, 1: 612 ; « La vie à la pri-
son de, au XIXe siècle », par 
Fernand Lefebvre, VII : 35, 524-
537; «L'histoire du guet à » , 
par Fernand Lefebvre, VI: 263-
273; administration de la Justi-
ce, 1831, VII: 526; «Le palais 
de justice de, et ses abords », 
Cahiers des Dix, no 12, par Maré-
chal Nantel, I I : 280, 287; choix 
de la capitale du Canada, V: 522-
529 ; « et Louisiane », par Mgr O. 
Maurault, I I : 513-521. Voir Hôtel-
Dieu, surtout Société de Notre-
Dame de Montréal (Bibliographie 
de M.-Claire Daveluy). 
Montréal Gazette, The, journal, II: 
224; origines, I : 424; et discours 
LaFontaine, 1842, I I : 89; guerre 
des races, V: 524; fidélité impé-
riale, VIII : 263 ; situation du Qué-
bec dans la Confédération, VIII : 
269. 
Montréal Herald, The, journal, et 
langue française sous l'Union des 
Canadas, I I : 111-112. 
Montréal-Matin, le, journal, éloges 
de la Revue, I : 315, 478; I I : 477. 
Montréal Star, The, journal, et si-
tuation du Québec dans la Confé-
dération, VIII : 269. 
MONTREUIL, Jacques, II : 585. 
Montrouis, quartier de Saint-Domin-
gue, V: 544-548; VI : 64, 67, 82; 
VIII : 140. 
MONTS, Pierre du Gua, sieur de, 
écrits de Champlain, V: 344, 346; 
et Rochelais dans la Vallée du 
St-Laurent, X: 337, 338, 339, 347, 
353. 
MOORE, William, éditeur de: The 
Québec Herald, Miscellany and 
Advertiser, par Léo-Paul Desro-
siers, Cahiers des Dix, c.r. M. C. 
Daveluy, VI : 284-285. 
Moose Jaw, X: 274, 426. 
Moose, rivière, II : 24. 
MOQUIN, Louis, VII: 236; X: 294. 
MORAL DE SAINT-QUENTIN, IV: 454. 
MORAND, Antoine-Marie, curé de Va-
rennes, IX : 339. 
MORANGER, neveu de Cavelier, I : 92. 
MORAS, ministre de la Marine, I : 
490; VIII: 103, 104. 
MOREAU, Antoine, et sa femme, à Dé-
troit en 1779, V: 582. 
MOREAU, Arthur-J., I I : 550. 
MOREAU, Basile-Antoine, c.s.c, fon-
dateur des Communautés de Ste-
Croix, VII: 298. 
MOREAU, François-Emmanuel, notai-
re, IX: 556. 
MOREAU, Isidore, à Détroit en 1779, 
V: 582. 
MOREAU, Jacquette, orpheline passée 
à la Martinique en 1680, IX: 234. 
MOREAU, Louis, engagé, 1668, VI : 
397. 
MOREAU, Louis, engagé, VII: 432, 
548. 
MOREAU, Louis-Ignace, critique de 
l'histoire de F.-X. Garneau, 
(1854), VIII : 387,391,392. 
MOREAU, L.-Z., Mgr, polémique du 
Père Gonthier, VI: 238, 240; VIII : 
73. 
MOREAU, M., Histoire de VAcadie 
française, 1873, I I : 612; IX: 14. 
MOREAU, Mathurin, engagé, 1664, 
VI: 392. 
MOREAU, Moïse, marchand rochelais, 
VI: 400. 
MOREAU, Nicolas-François, engagé, 
1716, IV: 107. 
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MOREAU, Oscar F., Old Normandy in 
New Hampshire, II : 550. 
MOREAU dit La Taupine, Pierre, 
«batteur d'estrade», I I : 290-291; 
VII: 546. 
MOREAU, Pierre, engagé, 1659, VI: 
388. 
MOREAU, René, engagé, 1659, VI: 
389. 
MOREAU, S.-A., abbé, historien de 
Berthier, IV: 74,76,77. 
MOREAU, capitaine, et sa mère, V: 
582. 
MOREAU, employé aux bureaux du 
Domaine, VI : 169. 
MOREAU, procureur général, Journal 
de, publié par P.-G. Roy, VIII: 73. 
MOREAU DE SAINT-MIÉRY, apprécia-
tion couvent du >Cap, I I I : 415; et 
gens de couleur, IV: 532, 539; 
VII: 90; Description de Saint-
Domingue, V : 544-547. 
MOREAU DE SÉCHELLES, père de Mme 
Hérault, VIII : 103. 
MOREL, Nicolas, voyage au Canada 
en 1661, V: 270-271. 
MOREL, Pierre, VII: 549. 
MOREL DE BOISTIROUX, premier com-
mis à la Marine, VI : 425. 
MOREL DE LA DURANTAYE, Olivier, 
VII: 546. 
MOREL DE SAINTE-HÉLÈNE, Paul de, 
IV: 70. 
MORERI, Louis, son Dictionnaire, V: 
608. 
MORET, Anne, orpheline passée à la 
Martinique en 1682, IX: 235. 
MORET, Vincent, récollet, supérieur 
des premiers missionnaires du Ca-
nada, I : 250-252, 254, 256. 
MORGAN, Patrick, I I : 227, 229. 
MORICEAU, François, engagé, IV: 94. 
MORIFS, J.-E., Acadien, VIII : 239. 
MORIJEAU, voir Histoire de Ste-Rose, 
abbé J.-U. Deniers, I : 454. 
MORIN, Augustin-Norbert, Hon., I : 
139; I I : 308; IV: 291, 437; V: 
422; dossier Jacques Labrie, I : 
409-417; et langue française sous 
TUnion, I I : 84, 89, 91; et Papi-
neau, I I : 381; vie politique sous 
l'Union, I I I : 119, 120, 121, 124, 
135; réédition des Relations des 
Jésuites, I I I : 221; VIII: 361, 367, 
373, 377; nommé juge, I I I : 549; 
événements '37, V: 108; emprison-
né, puis élargi, VIII: 163; « bri-
tannisme » des patriotes, V : 322 ; 
et l'école neutre, X: 282. 
Morin, Collège, à Québec, VII: 525. 
MORIN, Conrad, o.f.m., membre du 
Comité de direction, I : 155, 328; 
I I : 142, 154; I I I : 149, 316; IV: 
278; V: 312; VII: 607; VIII : 607; 
« Le cinquième anniversaire de la 
société généalogique canadienne 
française », II : 576-580 ; « La for-
mation archivistique de l'historien, 
I I : 630; I I I : 3-8; «Du nouveau 
sur le récollet Louis Hennepin », 
I : 112-117; «La naissance de 
l'Eglise au Canada», I : 243-256, 
331-341; «La Société historique 
de Kamouraska», I I : 625-626; 
« Eclaircissements inédits de Fail-
lon sur son Histoire de la coloni-
sation », V : 585-588 ; « La Cana-
dienne de la rive Sud de Montréal 
et la française de Provence selon 
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NICOLLEAU, Jean, engagé, 1689, VI : 
403. 
NICOLLET, Jean-N., et rivière Longue, 
V: 480; traite des fourrures, IX: 
515; son journal, IX: 521. 
NICOLLET, Marguerite, requête, 1684, 
IV: 456. 
NICOLSON, Dr Marjorie Hope, doyen-
ne de Smith Collège, I I : 214. 
Nids de Goélands, rivière, I I : 420. 
Nieul au Nord, port rochelais, VI : 
206. 
Nikabau, rivière, VIII : 230-231. 
NILLAT, Jeanne de, épouse de Louis 
Guizot, VII : 270. 
NIOCHE, Jean, engagé, 1722, IV : 105, 
110. 
Niort, I I I : 34; ses engagés, VI: 208, 
210. 
Nipigon, lac, I I I : 622; IV: 250, 252; 
poste de La Tourette, V: 325; 
poste Dulhut au, V: 331-333. 
Nipisiguit (Bathurst) , IX: 36, 49, 
50. 
NIPISSINGS, les, nation, I : 562; I I : 
586; appelés Outaouacs, IV: 256; 
Michel, ramené chez, V: 218; mis-
sionnaires chez, VII : 249; colonie 
à Baie d'Urfé, VIII : 245; M. de 
Breslay et, VIII : 245, 246, 247; à 
nie-aux-Tourtres, VIII : 250, 251, 
252. 
Nipissing, lac, I : 352, 354; I I : 187; 
I I I : 196; IV: 330, 331, 332. 
NIPISSIRINIENS, les, ou Sorciers, na-
tion, et Jean de Brébeuf, IV : 330 ; 
et le Père Druillettes, VIII : 221; 
et Père Daniel, IX: 242. 
NIVERNOIS, duc de, re dispersion des 
Acadiens, V: 250; IX: 590. 
NIVERVILLE, Joseph-Claude Boucher, 
chevalier de l'Ordre de St-Louis, 
1763, IV: 599; VIII : 115. 
NIXON, Daniel, descendance Cuth-
bert, IV: 84. 
NOAILLES, Mgr de, archevêque de 
Paris, gallicanisme au Canada, I : 
79. 
NOAILLES, maréchal de, 1752, V: 15. 
NOBLOT, garde de la Prévôté, à la 
Martinique, IX: 214, 218. 
NOBREGA, Emmanuel, s.j., fonde au 
Brésil le Sao Paulo, I I I : 54. 
NOCHET, François, engagé, 1653, I I : 
64. 
NOËL, Charles, engagé, 1642, VI: 
224. 
NOËL, Frère, f .s.c, éloge de la Revue, 
V: 150. 
NOËL, Jacques, neveu de Cartier, 
VIII : 173. 
NOËL, Jean-Baptiste, s.j., IX: 345; 
curé à St-Antoine-de-Tilly, IX: 
333. 
NOËL, Lazare, X: 418. 
NOËL, Marie, engagée pour St-Chris-
tophe, IX: 194. 
NOËL, M., intendant des religieuses 
du Cap, I I I : 410. 
NOGUÈS, Général, lettre, VIII : 151. 
NOIR, dit ROLLAND, François, galli-
canisme au Canada, 1: 64. 
Noir d'Amsterdam, le, navire, 1664, 
IV: 496. 
NOIRS, l'œuvre des, à St-Domingue, 
V: 510-520. — Voir esclavage. 
NOISEUX, François, curé de St-Ma-
thieu,VI: 562. 
NOISEUX, abbé, (Burlington, E.U.), 
IV: 448. 
NOLAN, Charles, engagements, 1717, 
IV: 593; Jean-Baptiste, engage-
ment, 1684, IV : 456 ; Suzanne, pro-
curation, 1734, IV : 595. 
NOLIN, Alice, sculpteur, VIII : 599. 
NOLIN, Jean-Baptiste, géographe or-
dinaire du roi, controverse Delisle, 
I : 545,546,547. 
NOLIVOS, colon à St-Domingue, V: 
545; VII: 262. 
NOLLEAU, François, capitaine, La 
Rayne des Anges, IV : 101. 
NOLOT, Elisabeth, Gaspard, Margue-
rite-Anne, Philippe, dossier —, 
Chanel —, (St-Domingue), VII : 
92-93. 
Nom de Jésus, le, navire, 1686, 1688, 
IV: 507,508. 
NOMPÈRE DE CHAMPIGNY, duc de Ca-
dore, (St-Domingue), IV: 540. 
Norambègue, I I : 201; VI: 533; VII : 
415,563-564; VIII : 216. 
Nord, « A la recherche de la mer du, 
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1661 », par Sr Marie de St-Jean-
d'Ars, c.s.c, VIII: 220-235. 
Nord-Ouest, Métis du, I: 137-143; 
La Vérendrye dans le, II : 425-431 ; 
missions oblates du, VI: 587-588; 
soulèvement, 1869-1870, VII: 130-
131; VIII: 136-138; « Journal d'un 
militaire au », comm. G. F. G. 
Stanley, X: 263-278, 416-430. Voir 
Cie de. 
Norfolk, VII: 106. 
NORMAN, G. W. H., études lac Mis-
tassini, III : 290. 
NORMAND, Jean, colon, Québec, 1661, 
VI: 425. 
Normande, la, navire, IX : 62. 
NORMANDEAU, E. S., manufacturier, 
VI: 135-136. 
Normandie, pays d'origine de colons, 
II: 75; IV: 91; VI: 207. 
NORMANDIN, Daniel, notaire, X : 385. 
NORMANDIN, Daniel, récollet, 1764, 
curé Pointe-Lévy, IX: 332; X: 
196, 216, 218. 
NORMANDIN, Joseph-Laurent, arpen-
teur, 1732, VIII : 187,209. 
NORMANT, Louis, p.s.s., sup. Sém. 
Montréal, I: 111; sa mort, 1759, 
IX: 320. 
NORMANVILLE, Louis-Nicolas-Gode-
froy, ptre, décédé, 1762, IX: 322. 
Norridgewock, mission jésuite, IV: 
187. 
North American, le, journal, événe-
ments'38, II: 495. 
North Bay, X: 267; et les jumelles 
Dionne, IV: 602. 
North Brookfield, incident, 1899, IV: 
451. 
NORTHCLIFFE, Papiers, re mission 
Cuthbert,IV: 78. 
North Dakota, I: 49. 
NORTHROP, George Moses, et Jacob 
deWitt,III: 538. 
North York, LaFontaine, député de, 
II: 90. 
NORTON, Hiram, marchand, Prescott, 
et Jacob de Witt, III: 543. 
NORTON, John, captif, 1747, IV: 300. 
Northumberland, comté, 1: 41. 
Northumberland, le, vaisseau, expé-
dition duc d'Anville, I: 37, 40, 43, 
44, 45, 47. 
NOSNY, Pasquet, engagé, 1656, VI: 
381. 
Notaires rochelais, actes re Canada, 
VI: 180-182; aux Iles, VII: 600. 
Notaires royaux des gouvernements 
de Québec, Montréal, Trois-Riviè-
res, ( 1663-1764 ) , « Inventaire 
des », par André Vachon, IX : 423-
438, 546-561; X: 93-103, 257-262, 
381-390; origines du notariat, en 
N.-F., IX: 423-428. 
Notre-Dame, voir Congrégation, So-
ciété de. 
Notre-Dame, navire, 1648, I: 537; 
1646, IV: 490, 491; 1643, V: 146. 
Notre-Dame, rue, I: 433; III: 512. 
Notre-Dame-de-Bon-Secours, sanc-
tuaire, et Marg. Bourgeoys, II: 
363-364; son nom, II: 365; cons-
truction abandonnée, II: 372, 373; 
projet d'avancement, II: 525-528. 
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, na-
vire, 1662, IV : 495. 
Notre-Dame-de-Foye, mission hu-
ronne, IV: 194, 197; VII: 65. 
Notre-Dame-de-Grâce, paroisse domi-
nicaine, VIII : 85. 
Notre - Dame - de - Lorette, mission, 
VII: 65. 
Notre-Dame-de-Miscou, navire, 1648, 
IV: 491. 
Notre-Dame de Montréal, église, I: 
217; VIII: 597; reconstruite, VII: 
481; registre, III: 558; «Le Mu-
sée de », par Mgr O. Maurault, 
Cahiers des Dix, c.r. M.-C. Dave-
luy, IV: 124-125. Voir aussi So-
ciété de. 
Notre-Dame-de-Protection, navire, 
1690, IV: 509. 
Notre-Dame de Québec, registre, 
VII: 292; VIII: 68, 471; La Cen-
sive de, par abbé Hon. Provost, 
c.r. L. Groulx, VIII: 133-134. 
Notre -Dame- de - Recouvrance, cha-
pelle bâtie par Champlain, V : 599 ; 
VIII: 563. 
Notre-Dame-de-la-Conception, villa-
ge huron, IV: 180. 
N otre-Dame-de-V Espérance, la, na-
vire, 1599, X: 336. 
Notre-Dame-des-Anges, séminaire 
huron à, II: 189, 190; III: 60, 61; 
IX: 92, 236-249, 394-409, 506; IV: 
180; seigneurie des Jésuites, IV: 
67; VI: 417; cheptel, VI: 427; 
VII: 540; paroisse, VIII: 35. 
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Notre-Dame-des-Neiges, 1901-1951, 
célèbre son cinquantenaire, écrite 
en coll., c.r. Lionel Groulx, ptre, 
V: 437-438. 
Notre - Dame - des - Victoires, Québec, 
église, et la conquête, VIII : 36, 6G. 
Notre-Dame-du-Portage, VI: 455. 
Notre-Dame-du-Rosaire, la, navire, 
1691, IV: 510. 
Notre Temps, journal, I : 315. 
Nottawasaga, I I : 120. 
Nottaway, rivière, ou Nottawéou, II : 
24. 
NOUE, Anne de, s.j., missionnaire au 
Canada, VI : 303; VIII : 557, 559. 
NOUEL, Jean, engagé, 1644, VI: 375. 
Noutokouagan, rivière, I I I : 581. 
Nouveau-Brunswick, Acadiens au, 
I : 40-48; Cartier, I : 348; et Ra-
meau de St-Père, I I I : 134-135; 
A l'ombre du Petit Rocher, par 
R. F.M. Camille, o.c.r., c.r. Marg. 
Michaud, I I : 122-123; frontières 
américaines, I I I : 196; autonomie 
provinciale, II : 444-446 ; « Corres-
pondance autour de la question 
scolaire», 1873, IV: 268-275, 427-
431, 568-575; notes hist. par Théo. 
Godin, V: 186-192; carte de Luiz, 
VI : 28. 
Nouveau-Mexique, missions, I I I : 53, 
70; carte de Delisle, I I I : 98-99; et 
rétablissement de la Louisiane, 
I I I : 429. 
Nouveau-Monde, le, journal, fonda-
tion, 1867, IV: 269; et gaumisme 
canadien, I : 213, 219, 223; ques-
tion scolaire N.-Brunswick, 1873, 
IV: 268-275, 427-431, 568-575. 
Nouvel-Ontario, Soc. hist., I : 443-
444; VI: 602-603. 
Nouvelle-Acadie, de Le Loutre, 
VIII : 318. Voir Acadie, Chignec-
tou. 
Nouvelle-Angleterre, La littérature 
française de, par Sr Mary Carmel 
Therriault, s.m., c.r. par Marine 
Leland, I : 125-131; «Essai biblio-
graphique », par A. Robert, II : 
540-556; exode des Canadiens en, 
V: 136; VII : 443; Franco-Améri-
cains en, VI : 591-592; commerce 
des fourrures, I : 282; survivance 
en, I : 289-291; expédition duc 
d'Anville, I I : 42; et sort du Cana-
da, 1778, I I : 174-175; sa confédé-
ration, IV: 157; importance de 
Port-Royal pour, X: 164; et con-
quête du Canada, 1700-1713, X: 
165, 168, 176. Voir aussi Franco-
Américains. 
Nouvelle-Beauce, concession, VII : 
229; VIII : 51. 
Nouvelle-Ecosse, Acadiens en, I : 39-
48; re déportation, VIII : 311-312, 
347-349 ; son isolement, 1: 502-503 ; 
expédition duc d'Anville, I I : 29; 
politique française, I I : 348; X: 
180; droit civil, autonomie, I I : 
444-445; Eglise et sectes, I I : 597; 
Rameau de St-Père et, I I I : 135; 
limites gouv. T.-R., V: 72; mémoi-
re re expédition contre, 1709, IV : 
298; explorations portugaises, VI: 
26-28; démembrée du diocèse de 
Québec, 1816, VII : 479; son rôle 
dans Pempire britannique, VIII : 
351, 352; peu de colons anglais, 
VIII : 341-345; 1713-1749, IX: 134; 
politique anglaise, VIII : 332, 333 ; 
IX: 132-133, 135; tête de pont sur 
l'Atlantique, VIII : 311-315, 321; 
voir Acadie, Chignectou. 
Nouvelle-Espagne, I : 362. 
Nouvelle-France, gouvernée par les 
ministères et non par le roi, VI: 
470-488; pays de mystiques, VII: 
117; civilisation, IX : 121. Voir co-
lonisation, Cie de la. 
Nouvelle-France, la, navire, IV: 480, 
497, 498, 499. 
Nouvelle-France, revue, VI: 246. 
Nouvelle-Gascogne, canton à St-
Domingue, V: 547. 
Nouvelle-Grenade, côte, I : 357. 
Nouvelle-Hollande, archives, I : 279; 
commerce des fourrures, I : 281-
284; devient Nouvelle-York, IV: 
157. 
Nouvelle-Orléans, fondation, I I : 513, 
519; rôle de Bienville à, I I : 517; 
Français de l'Ohio, I : 509; voyage 
M. Le Page du Prat, 1720-21, IV: 
593; François Sarrazin, 1755, IV: 
598; Papiers Letard de la Boura-
lière, VI: 545; Picquet à, VII: 
318; transmigration des Cana-
diens en Louisiane, VIII : 112; 
Guadeloupe, Bigorre, en, IX: 383-
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384, 391; Ursulines à, VIII : 121. 
Voir Louisiane. 
Nouvelle-Paix, navire, 1691, IV: 
510. 
Nouvelle-Relève, revue, biblio. Smith 
Collège, I I : 224. 
Nouvelle-Rochelle, canton, St-Do-
mingue, V: 547. 
Nouvelle-Saintonge, canton St-Do-
mingue, V: 547. 
Nouvelles Soirées canadiennes, re-
vue, bibl. Smith Collège, I I : 225. 
Nouvelle York, (New-York), projet 
de conquête, II : 608, 610 ; IV : 157-
177 ; V : 19-20 ; son commerce, III : 
433. Voir aussi New-York. 
Nova Francia, revue, re république 
canadienne, 1838, I I : 484. 
Nova Scotia Gazette, supplante 
Halifax Gazette, IX: 115. 
NOYAN, Gilles-Augustin, sr de, et la 
Louisiane, I I : 517. 
NOYAN, Pierre-Jacques Payan, sieur 
de, profiteur de guerre, VII: 200. 
NOYELLES, Charlotte, épouse de Ls-
René de Blanchard, officier de 
Montcalm, V: 408. 
NOYELLES, Nicolas-Joseph, It. du roi 
aux T.-R., V: 408. 
NOYÉS, Oliver, 1745-46, IV: 299. 
NOYON, Jacques de, V: 153; et la 
Mer de l'Ouest, I : 377-378, 381, 
551. 
« Numismatique au Canada, L'art 
de la », par Victor Morin, Cahiers 
des Dix, no 17, c.r. M.-C. Daveluy, 
VIII : 453-455. 
NUTE, Grâce Lee, re mort capitaine 
Gillam, I I I : 571; carte des Jésui-
tes, IV: 265, 267; ses Voyageur's 
Highway, IV: 602; re Louis JoU 
liet, vie et voyages, V: 295; opi-
nion re Dulhut, V: 338; compa-
gnon de Des Groseilliers, IX: 450. 
NYE, Charlotte Allyson, descendance 
Cuthbert, IV: 88. 
Nylands, dragons de, I I I : 236. 
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Obatogoman, lac, II: 400, 404. 
OBLATS de Marie-Immaculée, arrivée 
au Canada, 1841, I: 16; III: 228; 
colonie canadienne de Burlington, 
IV: 448; établis à Bytown, 1844, 
V: 226; à Baie James, chapitre 
d'histoire, VI: 587-588; VIII: 288, 
289; à Chicago, VIII: 532-543; 
biog. par François Veuillot, c.r. 
Donat Martineau, I: 614; Chini-
quy et —, par G. Carrière, o.m.i., 
VIII: 518-555. 
O'BREADY, abbé Maurice, Histoire de 
Wotton, c.r. L. Groulx, ptre, IV: 
289-290. 
O'BRIEN, John, du guet de Montréal, 
VI: 267. 
O'BRIEN, William-Smith, chef mou-
vement irlandais, 1848, IV: 513, 
519, 520. 
O'CALLAGHAN, Dr E.-B., directeur 
Vindicator, orateur, banquet Soc. 
St-Jean-Baptiste, 1834, I: 239; 
événements 1837-1838, II: 485; 
III: 362; et péril irlandais, IV: 
517; éditeur Relation Biard, VI: 
519; éd. Documents relating to the 
History of the Colony, VIII: 371; 
lettre de Papineau, X: 318; re 
mort Gustave, X: 329; conseil à 
Lactance Papineau, X : 324. 
Ochelaga, voir Hochelaga. 
OCHILTREE, lord, expédition G. de 
Caen (Cap-Breton), III: 588; IX: 
16. 
O'CONNELL, Daniel, toast Soc. St-
J.-B., I: 239; péril irlandais, IV: 
513. 
O'CONNELL, M.^P., « Ideas of Henri 
Bourassa », VII : 302-304. 
O'CONNOR, Feargus, re péril irlan-
dais, IV: 512,518,519. 
OCTAVIAN, Edward, petit-fils de 
James Cuthbert, IV : 76. 
Odanak, re Abenaquis de St-Fran-
çois-du-Lac, II : 461. 
Odelltown, événements, 1838, II: 
494, 497, 499, 502, 503, 504; raid 
de la Tortue, 3 nov. 1838, VII: 
483, 485-486. 
ODHÉLIUS, Dr Joh. Lorentz, éloge de 
KaIm, 111:251. 
OEXMELIN, Père, récit de voyages, 
VII : 594. 
« Officiers, de Montcalm, Quelques », 
par Aegidius Fauteux, III: 367-
382; IV: 521-529; V: 404-415; 
« Deux — « indésirables » des trou-
pes de la Marine », par Raymond 
Douville, Cahiers des Dix, c.r. M.-
C. Daveluy, IX: 298,300. 
Offranville, paroisse, succession Du-
chesne, 1: 261. 
OGDEN, Hon. Charles-Richard, proc. 
gén., événements 1837, III: 359, 
363. 
Ogdensburg, (La Présentation), mis-
sion, 1749, I: 506; IV: 602; VII: 
317. 
OGÉ, Jacques, en France, IV: 231, 
412, 545. 
OGÉ, Vincent, en France, IV: 210, 
211, 212, 225, 231, 398, 399, 400, 
412, 545. 
OGILVIE, A. W., industriel à Mont-
réal, 1852, VI: 131; Ogilvie Flour 
Mills, I: 424; et Jacob de Witt, 
111:548. 
O'GILVIE, Révérend, re mariages 
mixtes, VII: 8,12,13,18,19. 
O'HALLORAN, radical indépendant 
(Missisquoi),III: 123. 
Ohio, et la mer de l'Ouest, I: 362-
363; importance de, V: 172; X: 
59-60 ; « Les Français de », par 
Claude de Bonnault, I: 501-518; 
opinion de La Salle, re Mississipi, 
II: 289, 515, 516; III: 265; enjeu 
capital, conflit anglo-canadien, III : 
193-195; VII: 183-189, 342-344, 
353; mission Braddock, VII: 187; 
VIII: 324; fonds Viger-Verreau, 
VI: 247-251; Papiers Bouquet, VI: 
584-585; Papiers Contrecœur, et 
querelle, VI: 340; A qui apparte-
nait la vallée de?, VI: 340-345; 
Papiers Contrecœur et autres do-
cuments concernant le conflit an-
glo-français sur V—, de 1745-1756, 
édités par Fernand Grenier, VI: 
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465; c.r. Guy Frégault, VI: 573-
575; Vaudreuil et fortification de 
T, VI: 445; re transmigration en 
Louisiane, VIII: 112,119. 
Ohio Company of Virginia, VI : 341. 
OJIBWAY (nation algonquine), II: 
19. 
Oka, réserve indienne, III: 347; IV: 
205-207, 208; établissement Marg. 
Bourgeoys, IV: 466; Charles de 
Bellefeuille à, V: 196, 218; mission 
sulpicienne, VII: 467; église d'Oka, 
à la conquête, VIII: 65; fusion 
Ile-aux-Tourtres et, registre, VIII : 
251, 253; son curé, 1764, IX: 338. 
Okewaga (Hochelaga), II: 132. 
OKLOMSKI, officier polonais, événe-
ments 1838, II : 491,502. 
OLCE, famille de Vic-en-Bigorre, V: 
543. 
OLDHAM, Jacob, député, membre du 
Comité des Terres de la Couronne, 
et régime seigneurial, VII: 358, 
361. 
OLDMIXON, John, re nationalité 
Charles Albanel, III: 558; voyage 
Albanel à la Baie d'Hudson, III: 
570. 
O'LEAR Y, Dostaler, Introduction à 
l'histoire de VAmérique latine, c.r. 
de André Dagenais, III: 466-467. 
Oleron, île, et ses engagés, VI: 206, 
207. 
OLIER, Daniel, engagé, 1663, VI : 392. 
OLIER, Jean-Jacques, p.s.s., fondateur 
de la Cie de St-Sulpice, II: 363; 
V: 146, 307, 459; VI: 301, 461, 
605; son prestige, VI: 458; mem-
bre de la Cie du St-Sacrement, IX : 
505; re fondation de Montréal, I: 
131-132; II: 76-78; IV: 142; vi-
trail historique, Hôtel-Dieu, VIII: 
602; fondation de la Société de 
N.-Dame, V: 445-446; VIII: 294-
295; vue prophétique sur colonie 
de Mt., V: 587; et Barillon de 
Morangis, IX: 595; Les dons du 
Saint-Esprit chez monsieur —, 
par Jacques-E. Ménard, p.s.s., 
c.r. Léo-P. Desrosiers, V: 432-435; 
guérison de Jeanne Mance, II : 369 ; 
écrits de Jeanne Mance, VIII: 298; 
ses écrits, et ceux de M. Boudon, 
I I I : 201-204; Mémoires authogra-
phes de, V: 145; auteur (?) Vêri-
tables motifs de MM. et Dames de 
la Soc. N.-D. de Montréal, V: 147-
148; notes biographiques, écrits 
personnels, bibliog., V: 604-609; 
VI: 595-601; VIII: 454. 
OLIVA, Jean-Paul, s.j., général des 
Jésuites, et Jacques Marquette, 
III: 73. 
Oliveriana, carte Labrador, VI: 21, 
26. 
OLIVIER, M., III : 52. 
OLIVIER, Père, s.j., sup. mission (St-
Domingue), II : 567. 
OLIVIER, famille de Berthier, VII: 
120. 
OLLEREAU, Mathurin, engagé, 1714, 
VI: 407. 
OLLIVIER, M., article Quartier Latin, 
minorités françaises et enseigne-
ment, 1: 540. 
OLLIVIER, François, engagé, 1722, 
IV: 105,110. 
OLLIVIER, Vincent, officier de cou-
leur, IV: 406. 
OLMSTEAD, Elizabeth, géologue, II: 
217. 
O'MEARA, Michael, industriel, Mont-
réal, 1850, VI: 136. 
OMO, Louis, engagé, 1661, V: 270. 
O MON VILLE, seigneur d', origines fa-
mille Le Moyne, I: 106, 107, 534; 
VII: 603. 
ONAKONCHIARONK, Ignace, huron, 
VII: 411. 
ONDATAOUAOUAT (OUTAOUACS), na-
tion, IV: 256. 
ONDESSONK, surnom indien Père Si-
mon Le Moyne, 1: 22-38. 
ONEIDA, (Oneiouts, Onneyouts), na-
tion, descendants iroquois, IV: 
198; VIII: 178; missions iroquoi-
ses, I: 21-28, 30, 37; année 1647 
en Huronie, II: 238-249; Pierre 
Millet captif des, 1690-1691, IV: 
296. 
O'NEIL, Nancy, histoire du guet à 
Montréal, VI: 270. 
Onistagan, lac, II: 406. 
ONONDAGA, descendants iroquors, 
VIII: 178; IV: 193, 196. 
ONONTAGUÉS, (Onontaés, Ononta-
ghés), nation iroquoise, missions, 
I: 21-38; année 1647 en Huronie, 
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